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Kasten en maten 
De Nederlandse imker leeft in de gelukkige omstan-
digheid, dat hier maar een raampjesmaat wordt 
gebruikt . Hoewel dat de laatste tijd oak verandert met 
Langstroth en Dadant ramen . In andere Ianden krijg je 
weleens de indruk, dater evenveel kastmaten als 
imkers zijn. 
Bij ons is de vraag of een enkelwandige kast beter is 
dan een dubbelwandige, niet zo erg meer in de mode. 
Volgens de Duitse Langstroth-kast liefhebber zijn de 
Duitse normaalmaat en het Zanderraam te klein om 
mee te imkeren . Ons raam is ongeveer zo groat als de 
Duitse normaalmaat en iets korter dan het 
Zanderraam . Ook al volgens de Langstroth-imker 
11 8 werkt een enkelvoudige kast gemakkelijker. 
De verschillen in isolatie tussen een enkelwandige en 
een dubelwandige kast zijn aileen in het voorjaar van 
be lang. In de zomer wordt de enkelwandige kast snel-
ler opgewarmd en verlies aan broedwarmte zal niet 
gauw optreden omdat de binnen en buitentempera-
tuur niet veel verschillen . In de winter is het aileen 
warm in de wintertros, in de rest van de kast heerst de 
koude buitentemperatuur. Dit geldt zowel voor enkel-
wand ige als dubbelwandige kasten. 
A ileen in het voorjaar, als de wintertros Iasser wordt en 
er al broed in het volk is, zijn er voordelen voor de 
dubbelwandige kast. Het inwendige van de kast moet 
dan behoorlijk op temperatuur worden gehouden, 
maar in een enkelwandige kast kan die warmte makke-
lijk door de wand verdwijnen. Een dubbelwandige kast 
verl iest dan veel minder warmte door de isolerende 
luchtlaag tussen de binnen- en de buitenwand. Dat kan 
5 kg suiker schelen, want meer warmte betekent meer 
voer. (Neue Bienen Zeitung 92/1) 
Hommels uit de koelkast 
Hommels worden de laatste jaren steeds meer 
ingezet om tomaten te bestuiven. AI 95% van de 
tomaten wordt door hommels bestoven. 
De moeil ijkheid hierbij is, dat tomaten het hele jaar 
worden geteeld, en de hommelkoninginnen aileen in 
de zomer actief zijn. Zo'n negen maanden van het jaar 
zijn de hommelkoninginnen in winterrust. 
Hommelkwekers proberen de winterrust te 
doorbreken door ze een grate dosis kooldioxyde-gas 
te geven. Daardoor gaan de koninginnen aan de leg. 
Maar in tegenstelling tot haar wilde zuster, legt de 
C02-koningin meteen veel darren. Hommeldarren zijn 
net als bijendarren: ze halen geen nectar of stuifmeel. 
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Dus doen ze niet mee aan de tomatenbestuiving. 
Volgens M. Duchateau van de universiteit van Utrecht, 
kun je de koninginnen beter in de koelkast bewaren. 
Het is niet van belang hoelang ze, als in een nageboot-
ste winterrust, gekoeld wroden bewaard. Als ze uit de 
koeling worden gehaald, gaan ze meteen aan de leg. 
Ze produceren dan bijna uitsluitend werksters. 
Hierdoor kunnen goed leggende hommelkoninginnen 
het hele jaar geleverd worden aan de tomatenkwekers. 
(De Volkskrant, 1 februari 1992) 
Het merken van bijen 
Voor de bestuiving van gewassen waarbij bijenvolken 
worden ingezet, is het zaak om te weten hoeveel haal-
bijen in een volk zijn. Voor zo'n telling werden wei bij-
envallen gebruikt, die aile terugkerende haalbijen 
opsloten. Dit gaf grate onrust in het volk omdat de 
andere bijen niet konden uitvliegen. 
Een eenvoudige methode is de volgende: Een lang, 
smal doosje wordt in de vliegopening geschoven. 
Hierdoor wordt de vliegopening verlaagd tot 0.6 em. 
Daar kunnen de bijen nog net doorheen, maar ze gaan 
met hun rug langs de bodem van het doosje. Deze 
bodem bestaat uit fijn nylongaas. In het doosje zit een 
kleurstof, die door het gaas op de bij terecht komt. 
Het doosje, de kleurstofverdeler of pigmentdispenser, 
wordt eerst zonder kleurstof in de vliegopening gezet, 
om de bijen er aan te Iaten wennen. Daarna wordt er 
kleurstof ingedaan . De volgende dag, voordat de bijen 
uitvliegen, wordt elke raat met bijen aan beide kanten 
gefotografeerd. Het raam wordt in een lege bak 
gehangen, zodat de bijen niet terug kunnen vliegen en 
een tweede keer op de foto gaan. Als de kast leeg is, 
worden ook de binnenkant van de kast en de dekplank 
gefotografeerd. De foto's worden na het ontwikkelen 
op een raster geprojecteerd. Nu kan gemakkelijk het 
aantal gekleurde en ongekleurde bijen worden geteld. 
Het blijkt een effectieve methode: de bijen werden 
waargenomen bij het verlaten van de kast en van de 
3000 bijen die uitvlogen was er maar een ongekleurd. 
Aile kans bestaat dat die ene bij op de terugweg nog 
kleurstof op haar rug kreeg. Het percentage gekleurde 
bijen was heel verschillend, afhankelijk van het volk en 
de tijd van het seizoen. Het beliep van 11.7 tot 42.2% 
van het totaal aantal bijen. 
Deze methode van merken in het bijenonderzoek 
heeft vele toepassingen, vooral als verschillende val-
ken verschillende kleurtjes krijgen. Nagegaan kan wor-
den waar elk volk de nectar haalt. Ook het vervliegen 
kan geconstateerd en in kaart gebracht worden. 
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Over kleurtjes gesproken, U kent toch nog de kleuren 
waarmee de koningin wordt gemerkt? W it, Geel, 
Rood, Groen , Blauw. Dit jaar is geel aan de beurt en 
daarom is de omslag van " Bijen " met geel ingekleurd. 
(Bee Science oct.1991) 
tegen een grote mestgift. In de Oostelijke deelstaten 
van Duitsland werd vorig jaar al 1433 ha boekweit 
geteeld. 
AI staat het bekend als armeluis-graan, boekweit is een 
erg gezond produkt met een hoog lysine-gehalte. 
Lysine is een bouwsteen voor eiwitten, die niet zo vee l 
voorkomt maar die we wei nodig hebben. Ook bevat 
boekweit vee I vita mines uit de B-groep. In natuurwin-
kels is er grote vraag naar produkten die gemaakt zijn 
met boekweit. 
Apimondia congres 
Vorig jaar, van 29 september tot 4 oktober zou het 
tweejaarl ijkse congres van Apimondia in Split 
Joegoslavie worden gehouden. Wegens de 
oorlogsomstandigheden werd het congres een jaar uit-
gesteld. Eind november werd door Apimondia beslo-
ten het congres helemaal niet door te Iaten gaan. Het 
volgende congres is nu in 1993 in Peking, China. 
(British Bee Journal, jan . 1992) 
Boekweit heeft kruisbestuiving nodig om vrucht te zet-
ten. Daarbij kunnen bijen een grote rol spelen. Bijen 
vliegen tot meer dan 3 km om van de boekweitdracht 
te profiteren . Hoewel elk bloemetje maar een dag 
bloeit, is de nectaropbrengst groot. 
Boekweithoning is aromatisch, erg donker van kleur en 
heeft een scherpe smaak. 119 
Niet iedereen houdt er van, maar toch zijn er liefheb-
bers genoeg . Ook kan het goed gebruikt worden om Weer Boekweit 
Door de veranderingen in de landbouw worden akkers 
braakgelegd . Als alternatief hiervoor, vooral op Iichte 
veengrond, kan de teelt van boekweit gelden. Het is 
een extensieve teelt die ecologisch verantwoord is. 
Boekweit hoeft niet bespoten te worden en kan niet 
er de bijen gedeeltelijk op in te winteren, vooral 
omdat boekweithoning langzaam kristall iseert. 
(Neue Bienen Zeitung 92/ 1) 
De vaste medewerkers: wie is wie? 
Arjen Neve. Is geboren en getogen in hetnoorden van Friesland. Is nog zeer 
gehecht aan d Friese taa /. Heeft bijn.a 37 jaren als civiel-technicus bij een aanta/ 
gemeenten een bijdrage geLeverd aan de voorbereiding van riolering- en wegen-
aanleg. Nu met de vut. Vanaf 1970 heeji luj de ::.org op ::.ich genomen van ± Vljj 
bijen volken, die · ijn ondergebracht in een ::.elfgebow vde bijenstal bij een kinder-
boerderij in he/ H·esten van Leiden. temidden van een rijke en gevarieerde bijen-
weide, die hij een ieder zou wen sen. Meer dan het bijenhouden gaat zijn bijzonde-
re interesse uitnaar de bloemen waar de bijen op vliegen. Hij maakt macro-foto's 
van bijen op bloemen en tekeningen van bijenp/anten. Daannee illustreert hij de 
rubriek "Bij en plant in beeld", die hij vana.f 19 1 heeft verzorgd voor het 
"Groentje". Hij hoop! dat nog lange tijd te mogen doen voor "Bijen". 
Ko Zoet. van geboorte Amsterdammer. \\ '00111 in ieuw-\lennep, was secretaris 
van de afdeling Waterland van /959 tot 1979 en notulist van de groep oord-
Hol/and van 1974 tot 1986. Hij verzorgde vele jaren onder meer de rubriek "Van 
imker tot imker " in het maandblad van de VBB . Zijn nw tivatie om over de bijen 
te schrijven verwoordde hij on/angs zo: 'Waarom schrijfi een mens eigenlijk? Een 
Amerikaanse schrijfster, Erica l ong, heeft eens gezegd: "Schrijven vereist energie 
en energ ie komt I'OOrt uit/ie.fde. Er is een v/aa.g van lie.fde nodig om een gedicht te 
schrijven, verscheidene vlagen om een kort verltaalte schrijven en een heleboel 
vlagen om een roman te sch.rijven ". lk <.O I.t daaraan willen toevoegen dat het ver-
zorgen van een maandelijkse rubriek voortkonl/ uit een oneindige /iefde I'OOI' het 
object. de bijen. Maar, niets wereldlijks is me vreemd dus een vorm van ijdelheid 
::.a/ ook we/ een rot spelen. 
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